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Abstract: 
 
Background: Hippocampus organization is a part of temporal lobe, which consists of 
several sections including hippocampal body, dentate gyrus and subiculum. Panicum 
miliaceum L. contains proteins, vitamins and antioxidants for human health. This study was 
conducted to examine the effect of the alcoholic extract of the seed of Panicum miliaceum L. 
plant on hippocampus neuronal density. 
Materials and Methods: In this experimental study, 24 male mice were divided into 4 
groups (n=6, each group). The alcoholic extract of the seed of the Panicum miliaceum L. 
plant was prepared by soxhlet extraction. Three doses of the extract 25, 50, 75 mg/kg were 
intraperitoneally injected to 3 treatment groups for 21 days and the control group received 
normal saline injection. At the end of the experiment, the animals were anesthetized and 
after perfusion, their brains were removed from the skull. After tissue processing, slices of 
the brain were prepared and stained. Then, different regions of the hippocampus were 
photographed and neuronal densities were evaluated. 
Results: Results showed that the neuronal density in the CA1, CA3 regions of the group 
treated with 50 mg/kg of the alcoholic extract and in all regions of hippocampus 
(CA1,CA2,CA3) in groups treated with dose of 75 mg/kg of the alcoholic extract had a 
significant increase compared to the control group (P<0.05). 
Conclusion: The present study shows that the alcoholic extract of the seed of Panicum 
miliaceum L. plant increases neuronal density and induces neurogenesis in the mouse 
hippocampus. 
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  ﻧﻮروﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮ   (.L muecailim mucinaP) ﭘﺮوﺳﻮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ارزن اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﺮﻲ ﻳﺻﺤﺮا ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮشﻧﺎﺣﻴﻪ 
  
ﺑﺮﻧﺎي روديآرزو 
1
ﻃﻬﺮاﻧﻲ ﭘﻮرﻣﺮﻳﻢ ، 
*2
ﻣﻬﺪوي ﺷﻬﺮيﻧﺎﺻﺮ ، 
3
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﻠـﺖ ﺑـﻪ  ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﻚﻴ  ـﻟﻴﻤﺒ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺑﺨﺸﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 ﻫﺎيﺑﺨﺶ دارايو  ﺷﺪه هﻧﺎﻣﻴﺪ ﻧﺎم ﻳﻦﺪﺑ آن ﺷﻜﻞ اﺳﺒﻲ ﻧﻌﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ايدﻧﺪاﻧـﻪ  ﺷـﻜﻨﺞ  و ، ﺳﻮﺑﻴﻜﻮﻟﻮم3AC، 2AC، 1AC
 ﻗﺸﺮ ﻫﺎيﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﺪه ﻃﻮراﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ارﺗﺒﺎﻃﺎت
آﻣﻴﮕـﺪال،  ﻳﻌﻨـﻲ  ﻟﻴﻤﺒﻴـﻚ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ايﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎيﻋﻘﺪهﺑﺎ  و ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺰ
 ﺣﺴـﻲ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  .دارد ﭘﺴﺘﺎﻧﻲ اﺟﺴﺎم و ﺳﭙﺘﻮم ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس،
اﻳﻦ  [.1،2] ﮔﺮددﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪن لﻓﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ
  . دﻫﺪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮب ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ را ﺑﻪ
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اي ﺑﺨﺸﻲ از آرﻛﺌﻮﻛﻮرﺗﻜﺲ اﺳﺖ ﺟﺴﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪ
ﮔﻴﺮد، ﻳﻌﻨـﻲ ﺣـﺪ و ﺳﻮﺑﻴﻜﻮﻟﻮم ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻛﻮرﺗﻜﺲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺨﺸـﻲ از . وﺳﻂ ﺑﻴﻦ آرﻛﺌﻮﻛﻮرﺗﻜﺲ و ﻧﺌﻮﻛﻮرﺗﻜﺲ اﺳﺖ
. ﻛﻨـﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﻲ  ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ و ﺳﭙﺘﻮم، آوران ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻐﺰ ﺟﻠﻮﻳﻲ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ دارﻧـﺪ  روﻧﺪﻛﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
در  اﻳـﻲ زﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧـﻮرون ﻣﻐﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل. [3]
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳـﻦ  ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 02ﺗﺎ ﺣﺪود  [.4] دوران ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻐـﺰي ﭘـﺲ از 
اﻧﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪه ،ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑـﻪ  اﻳـﻲ زﻧﻮرون [.4] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻲزﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮرونﻛﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﺣﺘـﻲ در ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﺪﻳـﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
ﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﻣﻲﺷﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص در ﻣﻐﺰ، . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﭘـﺲ از ﺑﻠـﻮغ را  اﻳﻲزﻧﻮرونﺷﻮاﻫﺪ  ،و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ وﻧﺘﺮﻳﻜﻮﻻرﺳﺎب
-داﻧـﻪ  ﻏﻼت ﺟﺰء (.L mucinaP)ﺟﻨﺲ ارزن [. 5] دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻌﻠـﻖ  )eaecaoP(ﻣﻴﺎن ﮔﻨـﺪ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑـﻪ  و ﺷﻮدﻣﻲ رﻳﺰ ﻣﺤﺴﻮب
 mucinaP) ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑـﺎ  ﭘﺮوﺳـﻮ  ارزن ﻳـﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ارزن. دارد
و  .ﺷـﻮد ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲ  داﻧـﻪ  و ﻋﻠﻮﻓـﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي( .L muecailim
 :ﺧﻼﺻﻪ
: اﺳـﺖ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه  ﻫﺎﺑﺨﺶ اﻳﻦﺧﻮد از  ودﻫﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻼت ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮب ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ را ﺑﻪ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اناﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و آﻧﺘﻲﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎوي ارزنﮔﻴﺎه  .ماي و ﺳﻮﺑﻴﻜﻮﻟﻮﺟﺴﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ، ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪ
 mucinaP) ﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳـﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ .اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارانﺳﻠﻮلﺳﻼﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و 
  .ه اﺳﺖﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮ  (.L muecailim
روش  ﻋﺼـﺎره اﻟﻜﻠـﻲ داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه ارزن ﭘﺮوﺳـﻮ ﺑـﻪ . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 4ﻪ ﺑ ﻲ ﻧﺮﻳﺻﺤﺮا ﺳﺮ ﻣﻮش 42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
روز  12ﻣـﺪت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻪ روش داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ و ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ 57و  05 ،52ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪﺷﺪه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ 
 .ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘﺮﻓﻴﻮژن، ﻣﻐﺰ از ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺧـﺎرج  و ﭘﺲ ازﺷﺪه  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻴﻬﻮشدر ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل .ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﺳﭙﺲ، . آﻣﻴﺰي ﺷﺪرﻧﮓ وﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻐﺰ ﺑﺮش اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ
 ﺗﻤـﺎم ﻧـﻮاﺣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ و در  05 gK/gmﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑـﺎ دوز  3ACو  1ACﻧﻮروﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  57 gK/gmﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز  )3AC,2AC,1AC(
   (.<P0/50)
در  اﻳـﻲ زﻧـﻮرون و اﻟﻘـﺎي ﻧـﻮروﻧﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺳﻮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮددﻣﻲﻲ ﻳﺻﺤﺮاﻣﻮش ﭗ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣ
  ﻧﻮروﻧﻲ، ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺗﺮاﻛﻢﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ،  ارزن ﭘﺮوﺳﻮ، :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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-ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﺑﻪ ﻏﻼت ﺟﺰو ﺑﺎﺷﺪ داﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺖ، ﻫﺪف از ﻛﻪﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﭘﺎﻛﻮﺗﺎه و ﻛﻢ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻫﺎي ﭘﺮوﺳﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎارزن[. 6] آﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻧﻤﻲﺪاﻧﻣﻘﺎوم ﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎز دارﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ
-ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي زﻳﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪﺧﺸﻜﻲ ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎ رﻓﻊ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﻬﺎر و زﻣﺎﻧﻲ. ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺮﻣـﺎن، اﺻـﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳـﺎن و [. 7] ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﺸـﺖ ﻣـﻲ  ،ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎر ﻛﻨﻨﺪه ارزن در اﻳﺮان ﺑﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎزﻧﺪران از اﺳﺘﺎن
ﮔـﺮم ارزن ﭘﺮوﺳـﻮ ﺑـﺎ  001ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣﻮﺟـﻮد در  [.7] روﻧﺪﻣﻲ
ﮔﺮم، ﭼﺮﺑﻲ  21/5ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ 21رﻃﻮﺑﺖ 
 36/8ﮔﺮم، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  5/2 ﮔﺮم، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 3/1 ﮔﺮم، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 3/5
-ﻣﻴﻠـﻲ  2/9ﮔﺮم، آﻫـﻦ ﻣﻴﻠﻲ 8ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي، ﻛﻠﺴﻴﻢ  463ﮔﺮم، اﻧﺮژي 
ﻧﻴﺎﺳـﻴﻦ و ﮔﺮم، ﻣﻴﻠﻲ 0/82ﮔﺮم، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲ 0/14ﺮم، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﮔ
ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزن ﻣﻨﺒﻊ ﺧـﻮﺑﻲ از اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ [. 8] ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 4/5
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ [. 9] ﺿﺮوري ﻟﻮﺳﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ
 [.01] وﻧﻮﺋﻴﺪ در ﮔﻴﺎه ارزن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻼ 05ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻲﻨﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪرژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻏ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧـﻮروﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﻟﺰاﻳﻤـﺮ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮن 
ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮش ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ  [.11،21] داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼـﺎي [ 41] ، ﻋﺼﺎره اﻧﮕﻮر ﻗﺮﻣـﺰ [31] ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺑﺮي
و  ﻫـﺎ لﻮﻓﻨ  ـ[. 51] ﺷـﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ اﻳﻲزﻧﻮرونﺳﺒﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
-داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲﮔﻴﺎه ارزن  دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  92ﮔﺮم ارزن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ  001ﻫﺮ  .اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و  ،ﻋﻼوهﺑﻪ .ﮔﺮم ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ 2/22ﻓﻨﻮل و ﭘﻠﻲ
ﻫﺎي آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻜﺎلﻓﻨﻮلداري ﺑﻴﻦ ﭘﻠﻲﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺎم ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ارزن داراي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ[. 61] ﺪه اﺳﺖﺷ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ [71] اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي آزاد در ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رادﻳﻜﺎل [.81] ﺷﻮدو ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ، دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن، ﺳـﺮﻃﺎن، دﻳﺎﺑـﺖ، ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ  اﻧﻮاع ﺑﺎﻋﺚ
 ،(ﻜﺘﻪ ﻣﻐـﺰي، ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮن و آﻟﺰاﻳﻤـﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳ)ﻫﺎي ﻣﻐﺰي  آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي ﭼﺸـﻤﻲ و در ﻛـﻞ  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻴﺮي زودرس، آﺳﻴﺐ
 ،ﻫـﺎ اﻛﺴـﻴﺪان در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن آﻧﺘـﻲ . ﺷـﻮد ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن 
ﻫـﺎي ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮل ﻣﻮﺟـﺐ و  را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده ﻫﺎي آزادرادﻳﻜﺎل
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ را ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺪن  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻣﻲ
 ﺗـﻮان از آﺛﺎر ﻣﻔﻴﺪ ارزن ﻣـﻲ [. 91] دﻫﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻫﺎ  رياﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎ
ﻋﺮوﻗـﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺮوز  -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﻮﻣﻮر، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ و 
داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه ارزن  اﺛﺮ [.02،2] را ﻧﺎم ﺑﺮدﺗﺎﺧﻴﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑــﻲ روي ﻪﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻟــﺬا اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗـﺎ درﺻـﻮرت ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﻮدن اﻳـﻦ 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨـــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ را روي  ﻧﻮروﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢﻋﺼﺎره ﺑﺮ 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﻋـﺼﺎره ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣـﻮرد  ﻛﻨﻨـﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در اﻓﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ و ﺟـﻮان ﻳﺖﺗﻘﻮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺑﺎﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ  ﺳﺮ 42اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ روي 
در ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮم  03- 04وزن 
ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از  ﻫﺎيﻣﻮش .آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 21و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري  ﮔﺮدﻳﺪﺎزي رازي ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم ﺳ
- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 12ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  21 -ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، درﺣﺎﻟﻲ
در اﺗﺎق ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ  ﻮد،ﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺑﺮاي
ورزي اﻃﺮاف داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ از ﻣﺰارع ﻛﺸﺎ. ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري 
و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﺮدﻳﺪآوري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف ﺟﻤﻊ
داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره  .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻼ آﺳﻴﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﺼﺎره
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 054ﮔﺮم ﭘﻮدر داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه  .ﺷﺪ
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 04-06ﻋﻨﻮان ﺣﻼل در ﺣﺮارت ﻄﻠﻖ ﺑﻪاﺗﺎﻧﻮل ﻣ
ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺎرهﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻪ 01ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺣﻼل دردﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻪﻫﺎي ﺑﻋﺼﺎره ،ﺳﭙﺲ. داده ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده  84ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 54اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
 ﺎه ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻲ ﮔﻴﻠاﻟﻜ ﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺼﺎرهﺪﺷﺪ و ﺑ
در ﺗﻤﺎم  .ﺑﻮد درﺻﺪ 21/8ﺑﺎ ﺑﺎزده  ﻛﺮم رﻧﮓﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  .[12]
ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ 
در زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درد ﻳﺎ زﺟﺮي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ
 52ﺗﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دوز  6ﮔﺮوه  4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻪﺑ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻴﻠﻲ 05ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دوز ﻣﻴﻠﻲ
 .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﻠﻲ 57ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دوز و 
ﻫﺎي در ﮔﺮوه .[12] اﻧﺘﺨﺎب دوزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
-ﺑﻪ [22] روز 12ﻣﺪت ﺑﻪ( PI) ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  42ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻮد زﻫﺎ و ﻣﺪت ﺗﺰرﻳﻖ دارو اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ود .ﻧﻴﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
 ،اﻧﺪدﺳﺖ آورده ﺷﺪهﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﻪو ﺑ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ . زﻳﺮا ﻛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06 و 6) ﻣﺎه از اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ راﻣﭙﻮن و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮ  [.22] ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ (وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ
د ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺗﺎ ﺣﺪي ﻮﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺘ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮﻧﺎي رودي
    833                                                                                                    4ﺷﻤﺎره  |12دوره  |6931|ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن |ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﺾوﻣﺎهد
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﻣﻐﺰ ﺑﻪ آراﻣﻲ از . ﺷﺪﻧﺪﻓﻴﻜﺲ  ﻣﻐﺰﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
و  ﺷﺪدرﺻﺪ ﻗﺮار داده  01ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻜﻲ 
 7ﻫﺎي ﺳﺎژﻳﺘﺎل ﺳﺮﻳﺎل اﺣﻲ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻐﺰ ﺑﺮشﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮ
 آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ و ارﻳﺘﺮوزﻳﻦ رﻧﮓ
 ﺎﻣﭗ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺳﭙﺲ،  [.22]
  .(1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ )
  
  
 
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش  -1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  ﺳﻮري ﻧﺮ
  
ﻋﻤﻞ ﺑﻪﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻋﻜﺴﺒﺮداري  3ACو  1AC ,2ACاز ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از دو ﺑﺮش ﻣﺘﻮاﻟﻲ  .ﺑﺮش ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 001در ﺣﺪود . اﻣﺪ
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻤﺎره و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ
. ﺑﻮد 001 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻧﻮروﻧﻲ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ از روش داﻳﺴﻜﺘﻮر و و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ذرات ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻮرون ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎيداده آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي ﻻزم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي .ﺷﺪد اﺳﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻮﻣﺘ
 ﺷﻤﺎرش ﻫﺎيﻧﻮرون ﻣﺠﻤﻮع QΣ: :ﻧﺪﺪﺷﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲاﻳﻦ ﺧﺎم
 ؛ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮع emarfΣ: ؛ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ در ﺷﺪه
 Aاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺮداري ﻪﻧﻤﻮﻧ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺣﺠﻢ rotcesidV:
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺣﺖ emarf A: ؛rotcesidV= H×emarf
  و ﺑﺮش ﻫﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﺎ ﺑﺮش دو ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ H: ؛ﺑﺮداري
 ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎرش ﻫﺎيﻧﻮرون ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ
 ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ داده. ﺷﺪه  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮع
 VNﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم tﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻪاز ﺑﺮﻧﺎ
ﻣﺘﺮ از اﻳﻦ ﭘﺎرا. ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻳﺎ  )ytisned laciremuN(
   [:6] ﺪﻳﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر 
دﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺑﻮد 1/5×1/5
ﻫﺎ ﺑﻪ داده .روي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( µ)ﻣﻴﻜﺮون 
آﻧﺎﻟﻴﺰ  avonA و t ﻫﺎيو آزﻣﻮن batiniMاﻓﺰار آﻣﺎري ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
اﺳﺘﻔﺎده  yekuTآزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺗﺎﻳﻲ ﮔﺮوهﺷﺪﻧ
و  ﻧﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪداده. ﺷﺪ
- ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮمﻣﻨﺤﻨﻲ. ﻓﺘﻪ ﺷﺪدرﻧﻈﺮ ﮔﺮ P<0/50داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  [. 12] رﺳﻢ ﺷﺪﻧﺪ lecxEاﻓﺰار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در ﮔﺮوه
آﻣﺪه  1ﺷﻤﺎره ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﻧﻮرونو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ
   .اﺳﺖ
ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎ - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒدر ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ)
  ﮔﺮوه       
  ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﻛﻨﺘﺮل
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
  52gK/gm
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
 57gK/gm
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
 05gK/gm
 37±2/76 97±3/40 75±3/60  75±2/4 1AC
  18±1/89 78±3/28 77±3/60  96±3/60 2AC
  101±2/76 901±3/60 78±2/52  77±2/4 3AC
  
 ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 75±2/4)ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيﮔﺮوه در 1ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 75±3/60)ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 52دوز ﺑﺎ و ﺗﻴﻤﺎر 
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ،(P >0/50) دﻫﺪﻧﻤﻲ داري را ﻧﺸﺎنﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ (ﻣﻜﻌﺐ
و ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 75±2/4)ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﮔﺮوهدر ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 37±2/76)ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 دوز ﺑﺎﺗﻴﻤﺎر 
ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 57 ﺑﺎ دوزﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ  و( ﻣﻜﻌﺐ
 ﺷﻮدداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 97±3/40)
  (.2ﺷﻤﺎره  و ﺷﻜﻞ 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)( P<0/50)
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 gK/gm 57و  05، 52ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺎ دوزﻫﺎي در ﮔﺮوه 1ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .(دﻫﺪﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ <P0/100***و  <P0/50*)( =n6) ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  
  
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 57و  05 ،52)ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻫﺎيﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش 1ACﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ  -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  (.ﺑﺎﺷﺪﺮاﻛﻢ ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ) (×001) رﻳﺘﺮوزﻳﻦآﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ و اداﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﻧﮓ
  57gK/gmدوز ﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  Dو 05 gK/gm دوزﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  C؛52  gK/gmدوز ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره: B ؛ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل: A
 
 ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 96±3/60)ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﮔﺮوهدر  2ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 77±3/60)ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 52 دوز ﺎﺑو ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻜﻌﺐ
 ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 05دوز ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ و  (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ
 دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 18±1/89)
 96±3/60)ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيﮔﺮوهدر ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢاﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ،(P >0/50)
 ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻴﻠﻲﻣ 57دوز ﺑﺎ و ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ
 ﺷﻮدداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 78±3/28)
     (.3ﺷﻤﺎره  و ﺷﻜﻞ 2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار) (P<0/50)
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 ...ه اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎر
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 gK/gm 57و  05، 52ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺎ دوزﻫﺎي در ﮔﺮوه 2ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (.دﻫﺪﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ <P0/100***و  <P0/50*( )=n6)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 57و  05 ،52)ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻫﺎيﻣﻮشﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 2AC  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ -3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  (.ﺑﺎﺷﺪﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ) (×001) آﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ و ارﻳﺘﺮوزﻳﻦو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﻧﮓداﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن 
  57gK/gmدوز ﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  Dو 05 gK/gm دوزﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  C؛52  gK/gmدوز ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره: B؛ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل: A
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﺧدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدادهآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 77 ±2/4) ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎيﮔﺮوهدر  3ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ
 78±2/52)ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 52دوز ﺑﺎ و ﺗﻴﻤﺎر ( ﻣﻜﻌﺐ
 ،(P >0/50) دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 77±2/4)ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎيﮔﺮوهدر ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢاﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
 ﻋﺼﺎره مﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻴﻠﻲ 05 دوزﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  و( ﻣﻜﻌﺐ
-ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﻴﻠﻲ 57 ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ و (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 101±2/76)
داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ 901±3/60) ﻋﺼﺎره ﮔﺮم
. (4و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) (P<0/50) ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي 
   .ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ 3ACو  2AC ،1AC اﺣﻲﻮﻧ
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 gK/gm 57و  05، 52ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﭘﺮوﺳﻮ ﺑﺎ دوزﻫﺎي در ﮔﺮوه 3ACﻧﻮروﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (.دﻫﺪﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ <P0/100*** و <P0/50*( )=n6)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  
  
ﻋﺼﺎره ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 57و  05 ،52)ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻫﺎيﻣﻮشﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ  3AC ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ - 4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  (.ﺑﺎﺷﺪن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲﻓﻠﺶ ﻧﺸﺎ) (×001) آﻣﻴﺰي آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ و ارﻳﺘﺮوزﻳﻦاﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﻧﮓ
  57gK/gmدوز ﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  Dو 05 gK/gm دوزﻋﺼﺎره ﺑﺎ :  C؛52  gK/gmدوز ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره: B؛ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل: A
  
  ﺑﺤﺚ
ﻧﻮروﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
و در ﻋﺼﺎره  05gK/gm ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز  3ACو  1AC
ﻋﺼﺎره  57 gK/gmﻮاﺣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز ﺗﻤﺎم ﻧ
 .(P<0/50)داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺰي اﻣﻴﺪي ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻲ ﻳازﻧﻮرون
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ . ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن، ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن و آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
- ﻛﻪ ﺑﻪاﺳﺖ ﻚ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻣﻐﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻒ داروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳ
. دﻫﻨﺪﺧﻮدي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺧﻮدﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻣﻐﺰ ﻧﺪ ﻛﻪ آﻛﺴﻮناهﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد
درﺟﺎﺗﻲ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد را ﺑﻌﺪ از 
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻐﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪاﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻠﻮل [.32] دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪﻇﺮﻓﻴﺘﻲ در ﻣﻐﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن . ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﮔﻠﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻠﻮلﻧﻮرون
ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮرونﻫﺎي ﭼﻨﺪﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﻫﺎ از ﺳﻠﻮلاﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚﻫﺎي ﻓﻌﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎ ﻧﻮرون
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ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎمﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﻮرونﻣﻲ
ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ  اﻳﻲزدﻫﺪ ﻧﻮرونﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  [.42] ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ
-ﻣﻲ اﻳﻲزﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻮرون
ﺮ ﻣﻐﺰ ﻧﺸﺎن ﺑﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻼوﻧاﺧﻴﺮا  .ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ[. 62،52] دﻫﺪﻣﻲ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ[. 72]دﻫﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ اﻳﻲزﻧﻮرون
 ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ
 وﺟﻮد ﻫﺎﻫﺎ و داﻧﻪﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت از ﺑﺴﻴﺎري در ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ [.82]
 ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻐﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺮ زﻳﺎدي ﺣﺪ ﺗﺎ و ﺪﻧدار
ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ،ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ و ﻣﻐﺰي ﺧﻮن
 وﻳﮋﮔﻲ  ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ و اوﻟﻴﻦ [.52] ﮔﺬارﻧﺪﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺣﺎﻓﻈﻪ،  و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻣﻬﺎر ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و آﻧﻬﺎ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲآﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،
ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن  [.71] اﺳﺖ ﻓﻌﺎل ناﻛﺴﻴﮋ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺘﻲداده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از  [.62] دارﻧﺪ ﻫﺎ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮروﻧﻲآن
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از آﺳﻴﺐﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ  .[92] ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻻﻳﻪ
- ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن و اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻫﺎيﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ روي ﺳﻠﻮل
 در اﻳﻲزﻧﻮرون ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻣﻐﺰي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﻢ [.03] ﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
ﻛﻴﻨﺎزﻫﺎ  PAMو ﻣﺴﻴﺮ ( tkA/31P) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎزﻫﺎ، ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻛﻴﻨﺎزﻫﺎ
 3ACاي و ﻃﺎت ﻧﻮروﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎ
- ﻣﻲﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ  دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﺑﻪ
اﺛﺮ ﻛﺮده و آن را  BERC/KRE اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روي ﻣﺴﻴﺮ. ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ  05در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از [. 11] ﻨﺪﻨﻛﻓﻌﺎل ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺎتﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، ﻓﻼوﻧﻮل، ﻓﻼون، ﻓﻼواﻧﻮل و ﻓﻼواﻧﻮن در ﮔﻴﺎه ارزن 
رﺳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻟﺬا ﺑﻪ [.01] ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
-ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ اﻳﻲزﻧﻮرونﮔﻴﺎه ارزن ﺑﺮ 
ﻳﻜﻲ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ  .ﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن .[81] ن ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ اﺳﺖﻣﻮﺟﻮد در ارز
 ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻓﻨﻮلﭘﻠﻲ
 ﺑﻴﻤﺎري ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺎيﻣﺪل در β - آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﺮاﻳﻦ،ﻋﻼوه [.13]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ آﻟﺰاﻳﻤﺮ
 را ﻣﻐﺰي اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﺛﺮات ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ
 و ﻣﺮگ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ از ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ [.23] دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل ﻣﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎيﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ از ﻫﺎﺳﻠﻮل
 .ﺷﻮدﻣﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﻛﺴﻴﺪاز زاﻧﺘﻴﻦﻣﻬﺎر  اﻛﺴﻴﮋن،
-ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﺎﺳﻠﻮل از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاندﻓﺎﻋﻲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺑﺎ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮﺳﻴﺐآ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺎ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮدآﻧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ
 روي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ [.33] ﺷﻮد
 [.43] دارد آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﺪن دژﻧﺮه ﺣﺎل در ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲﺳﻠﻮل
 ﻣﺪل ﻫﺎيﻣﻮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وي ﻋﻤﻠﻜﺮدر ﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦﻴﺎﺛﺗ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ  .[53] ﺪﻧﺷﻮﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
- ﺑﺎاﻳﻦ ؛ﻧﻮروﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻋﺼﺎره ارزن ﺑﺮ 
دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻲزﻧﻮرونرود اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ارزن ﺑﺮ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻲزﻧﻮرون ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ . ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را رﻫﺒﺮي ﻛﻨﻨﺪﺳﻠﻮل
 ﺑﻌﻀﻲ [.42] دارﻧﺪﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﻧﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻋﺼﺎره
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎي  ؛ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ در ﺑﺪن ﻣﻲ
و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  اﻳﻲزﻧﻮرونﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل
در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼـﺎب ﻣﺮﻛـﺰي، ﻓـﺎﻛﺘﻮر  .[42] ﺷﻮدواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ
-ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮ (FGN) رﺷـﺪ ﻋﺼـﺒﻲ
 ﻫــﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳــﻚﺑﻘــﺎي ﻧــﻮرون FGN .دارد ژﻳــﻚ
 .دﻫﺪآﺳــﻴﺐ دﻳــﺪه در ﺷــﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
- ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﻧﻮرونﻫﻢ
ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻳـﻚ ﻋﻤـﻞ ﺷـﺒﻪ  FGN.ﺷﻮد
داروﻫـﺎ و . ردﭘـﺬﻳﺮي ﻧـﻮروﻧﻲ داﻋﺼﺒﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ و ﺗﺤﺮﻳﻚ
 را در ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻋﺼــﺎب  FGNﺪﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴــ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻣﻲ ،ﻛﻨﻨﺪﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﻛــﺰي
وﻳﮋه در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﻪﭼﺮاﻛﻪ ﻧﻮرون ؛ﻣﻔﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻋﺼﺎره  iokoYو  akasaK .[63] ﺑﻴﻨﻨــﺪآﻟﺰاﻳﻤــﺮ آﺳــﻴﺐ ﻣــﻲ
ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮلﺑﺮگ رزﻣﺎري را ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل FGNﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ و  هاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد
از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼوه، اﻳﺸﺎن ﺑﻪ. ﺑﺪﻳﺎﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻳﺪ ﺪﺑ [.73] ﺪﻧﻤﻮدﻧﻪ در ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﻓﻈ
ﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺗﺮاﻛﻢاﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ارزن روي 
زﻳﺮا ﻧﻘﺶ ارزن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ؛اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
   .[83] ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و 1ACﻧﻮاﺣﻲ در ﻧﻮروﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺗﻤﺎم  و درﻋﺼﺎره  05 gK/gmﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دوز  3AC
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ﻮﺳوﺮﭘ نزرا هﺎﻴﮔ ﻪﻧاد ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ...  
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ﭗﻣﺎﻛﻮﭙﻴﻫ ﻲﺣاﻮﻧ تﺎﻧاﻮﻴﺣ زود ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﻴﺗ mg/Kg 75  هرﺎﺼﻋ
اﻣ ﺶﻳاﺰﻓا نزرا هﺎﻴﮔ ﻪﻧاد ﻲﻠﻜﻟﻲﺪﺑﺎﻳ . نزرا هﺎﻴﮔ ﻪﻧاد ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ اﺬﻟ
ﻲﻣ تاﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗنورﻮﻧزﻲﻳا ﺮﻛ ﺎﻘﻟا ﭗﻣﺎﻛﻮﭙﻴﻫ ردده  وﻢﻛاﺮﺗ  ﻲﻧورﻮﻧ
ﺪﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻳا رد ار .ﻢﻫﻦﻴﻨﭼ،  طﺎﺒﺗرا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ﺎﺑ
نورﻮﻧ داﺪﻌﺗ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﻪﻈﻓﺎﺣ ناﺰﻴﻣ و ﭗﻣﺎﻛﻮﭙﻴﻫ رد ﺎﻫ، ﻲﻣﻦﻳا زا ناﻮﺗ 
ﺎﺼﻋﻪﻈﻓﺎﺣ لﻼﺘﺧا يدﻮﺒﻬﺑ ياﺮﺑ هر  رديرﺎﻤﻴﺑ نﻮﺴﻨﻴﻛرﺎﭘ ﻞﺜﻣ ﻲﻳﺎﻫ
و دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻣ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژر ﻪﺑ تﻼﻏ ﻦﻳا ندﺮﻛ دراو ﺎﺑ -
يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻼﺘﺑا زا ناﻮﺗدﺮﻛ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺮﻤﻳاﺰﻟآ ﻞﺜﻣ ﻲﻳﺎﻫ.  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
نﺎﻳﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﺟرد ﺬﺧا ياﺮﺑ ﻪﻣﺎﻧ
 ﺪﺷراﺖﺳا .ﻦﻳﺪﺑﻠﻴﺳو ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻤﻫ زا ﻪ
 هوﺮﮔ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،ﺪﻬﺸﻣ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد
ﻲﻧاﺮﻬﻃ ﻢﻳﺮﻣ ﺮﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ﺖﺳﺎﻳر و رﻮﭘ
 ﺮﺘﻛد يﺎﻗآيﺪﻴﻌﺳ ﺪﻴﺷﺮﻓ ﺑﻪيرﺎﻜﻤﻫ ﺮﻃﺎﺧﻲﺑ يﺎﻫﻎﻳرد ﺮﻜﺸﺗ نﺎﺷ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ودﻮﺷ.  
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